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monotol1elydecl･omsillg(ｗ(､I･ｉｔｓｄｏｍａｉｎ・
ﾉ〕'･ＯＭＩ)ydefining/い,）|)y／(虻,)＝Ｃ`は,）－ノい,)，（3-12）ｉｍｌ)Iios
)'は,，ノノ）＝ノ〕jrI-／は,)．’1,1IonthemaI･ｋｏｔｏ(luilil)riumcondition
(3-13）ｃａｎｂｅ1℃ｗｌ､itlel1
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（5-1）ハ,(ﾉ〕,ｐｒＩ－/は,)）＝ェ,、
Sul〕stitutil】ｇｐ＝ｐは,)，wellavcthoidclltity
（5-2）AI(pは,),ｐい,)ｒ,－／(ｒ,)）＝ir1，
overthodomaino｢ｐは,)．
Ｗｏｔａｋｅｓｏｍｏエ？ｉｌ]thedomainaIIddcnotop0＝ｐは!)．’1､Ilen，
bｙ（5-2)，ＷｏｈａｖＣ
(5-3）ノ1,("o,ＤＭ＿／は?)）＝工？
'I1akosomorlslJcllt1latp(虻Ｉ）〉ｐｏａｌｌｄｐはＩ）bol〔)ngstotllol･alDgo
olpは,).Ｗｃｄｅｌ〕otcp(ｒ}）ｂｙｐ１・ＢｙＦｉｇ､３，wcwiushowtllat
(5-’1）ノ',(ｐ１，ｐ１ｘｌ－／Ｍ)）〈jＷ
［、Ｆｉｇ．３，ｔｈｅｐｏｉＪｌｔＰｏｄｏｐｉｃｔｓｔｈｏｍａｒｋｅｔｃ〔lllilibriumpoints
fo1wI＝ｊＷ,ａｎ〔lP1Dtl〕Ｃｌ〕oil】toftheconsumor'ＳＯＩ)timalc110iccfoI．
淵
ghI）
>･ＴＩj｢Ｉ
Ｆｉｇ．３
NeglltiwjⅢ11〔!()ｍｅ’1､axaI1(ＩｔｈｅＬａｂｏｒＳｕｌ〕I)ｌｙｌ９ｆｎｃｔ‘I3
thcl)rico-incomcc()ｍｌ)ination（ﾉ)１，ｐＩｘｌ１－／Ｍ)沖ltwllichtlle1)u(I‐
ｇｏｔｌｉｌｌｃｓＢｏａｎ(Ｉ〃(,Ｉ()uchthcindi｢｢０１℃Ilcocllrv(1ｓ（/０ａｎ(’（ﾉ(１，
１℃spcctivcly．
[「ｗｏｄｃＩ】ot〔)ノ’6＝(x１，Xh)，ｌｌｌｅ(Iofinitiono｢ﾉｊｉ１ｉｍｌ〕IicstIMltils
horizolltlllcoor(IilMltc､Y1cqualsﾉ1,(ﾉ)',ﾉ)ＩＸ９－/は!)),ｓ()that
（5-5）ノ，6＝は１，ｒｉ）＝（ﾉ',(ﾉ)１，ﾉ)ＬＷ－／(JrI)),ｒｉ）
’rhcslopcs()ftho1)udgetlinosBoaildBbe(lual-ﾉ)Ｃａｎ(１－ﾉ)’
all(Itllcirvcrticillil)ICI･septsc(lllalﾉ〕ｑＷ－／はI）11,(lノ)ljr9-／は1)，
rcspectivcly・
SincethclM)rizol)talcoordil〕alcofthopointノ，ＣＯ(ＩｕａｌｓｒＭｎ(Ｉ
ｓｉｌｌｃｃｔｌｌｃｂｌｌｄｇｏｔｌｉｌ１ｃノノｏｇｏｅｓｔｈｌ･ougl】ｉｔ，ｔｈｅｖｅｌ､ticalcool･dilMltoo「
ﾉ)ｏｉｓｖｅｌ､i｢io(Iｔｏｏ(lulll-／(ｪI）＝９Ｍ),whicllimI)IicstllIltﾉＪ０ｉｓ(〕ｎ
ｔｈｅｃ.ｐ,｢､17）llollco，
(5-6）ノ)｡＝は1,9(jr9)）
SilIcctheslol]cllll(1theverticalintol､ccpt()｢tlleI)u(Igctlil〕ｃﾉﾉＩ
Ｃ(lual-ﾉ)I（ｍ(I/)１.rII-／(ｒ９)，１℃spoctivcly，（5-6）ｉｍｌ〕Iiost1latthis
bll(1円ｏｌｌｉｌｌｅａｌｓｏｇ()csIhrougIltl1el〕oil】ｔノ〕０．
１ｔ「ｏｕｏｗｓｔ比ｌｔＩ１ｌｅｐｏｓｉｔｉｏｌｌｓｏ「ｔｌｌｃｔｗｏｌ〕ｌｌｄｇｏｔｌｉｌｌｃｓａ1℃sllcl1
thatthcl)udgotlilleﾉﾉｉｌｉｅｓａｂｏｖｅ（１）clow）Ｂｏ「Cl･all・YlsuClItlIat
rI〈（〉，I･ＯＳＩ〕.）ｒ１.'1,l1isimpliesthatt1lopointﾉ，ilicstothel1o１．t}I-
wosto｢ﾉ)0,sotlMlLrl〈Ｘ9.Hence,ｂｙ(5-5),ｗｃｌＭＷｃ（5-`l)．
Ｆｏｒｔｌｌｏ「ixc(|ノ〕I，ｔ１１ｃｃｘｃｏｓｓｄｏｍａｌ〕。
(5-7）ノ',(ﾉﾊﾉﾉ'ｒ１－／は,)）－ｒ，
ｉｓａ「llllctioIl()「エ,，ｗｈｉｃｈｗｅｄｃｌｌ()ｔｏｂｙＥ(エ,)．’'１１１(PIU，ｂｙｌ〕roI〕osi‐
tiol〕２ｉｌｌｔＩ】ＣＡＩ〕I〕(PIl(Ｉｉｘｗｈｉｃｈｅｌ〕ｓｕ1℃ｓｔｈｏｆｕｌ｢iⅡｍ(》Ｉｌｔｏ「ｔｌｌ(》ｓｔａｂｉｌ‐
ｉｔｖｃ()nditiol〕｢Cl･th(Mullcl･nativel〈cynesianmal､kcta(ljllstm(PntI)r()‐
cess（八一l)，ｗｃｌｌｌｗｅ
（5-8）〃'は,）＜Ｏ
｢Ｃｌ･'１１１.ＴＩ＞０１)olol1gilUgtoa1℃Ｉｅｗｍｌｒａｎｇｏｒｏ１､､TI．
４４
１t｢ollowst1Iat,〔lsX，col】tinuously八1"ｓｆｒ()ＩＩｌｒ？tosomolovel，
sayrI，ｏｒ・Ｔｌ，〃(x,）i1lcroases「r()mnogativ(DllptozoI．o，ｗｈｅｎ
"はi）＝０，ｏｒ
(5-9）ノ1,(ﾉ)１，/)Ｉｒｉ－／はi)）－１１＝0
Ｓｉｌ１ｃｏｔ}ｌｉｓｍｃｌｌｌｌｓｔｈａｔノ)ＩＣ(lllalstlM）ｍａｒｋｅｔ(J〔lllilibriumlcvelofp
c()１．１．esl〕ondillgt()riwomllsIhavcﾉﾉ'＝ﾉ〕はＩ）＝ﾉ)は|).Thisiml〕lies
tlMltrl＝ｘｉ〈ｒＩ,ｏｒｒ１〈Ⅶ.'I1hisI)｢(wostlM1tに,(ﾉ〕）oxistsan(Iisa
d〔)c1℃asingful1ctionofﾉ).Ｑ｣Ｍ)．
ＢｙＦｉｇ、３ｉｎｔｈｏａｌ)ｏｖｃｌ)ＩＤＯ「（〕「Ｐｌ･Cl】ositiolll，ｉｔｗｉＵｂｏｓｃｅｎ
ｔｌ】at，「ｏｒａｎｙﾉ)|〕cloIUgillgtotl】ｅ(I(〕IIMlillo｢x,(ﾉﾉ),ﾉ〕１℃proscnIsthe
(sig】】-invol･Ｓｃ(1)tang(〕])cｙ（)「ｔｈｏＩ〕111､ticuIal、ｉ】〕(liffO1℃Ilcccurve
wllichpasscstllema1,kｃｔ(xluilibl･ilImpoillt（i､o､，tllepointol】ｔｈｏ
ｃ.I).(.）CCI､1℃sl〕()l〕dingtotllcﾉ),atI1M1tI)oil1t，
Ｆｏｒ(weryﾉ）|)clollgingｌｏｔｈｅ〔|()maiIlofjr,(ﾉ))，ｔｈｏｍａｌ･kctad-
justmcntpro(Dcssdct(〕I･ｍｉｎｃｓｒ，ｔ(〕})００(lualtoX,(ﾉ))，ｓｏｔｌｌ〔ltthe
markct-c(lllilibl､iumdisl〕osll1)Ｉｏｉｌ１ｃ(〕ｍｃｙｏｆｔ１ｌｏ1℃lDrescntativccon‐
sumc1･forthegoodsc〔lualsyは,(ﾉ)),ﾉ〕）｢Ｃｌ､ｏv(P1･ｙｓｌｌｃｈﾉ)．
6．ＴＩｌｃＣｏｌｕｓｕｍＩ)tiolDPossil)ilityFroI1lieran(ltllc
Quasi-M8lrginalCost
Ｂｙ（3-12)，weIMlvcyは,，ﾉ)）＝ノバ,一（ひは,）_ノは,))．Ｗ(〕ｄｏ‐
｢il)oｄｔｈａｔ
（6-1）／い,）＝Ｏは,）－ノ(ｒ,）
'''11Cl〕，ｗｏｈａｄ
（6-2）ｙは,,ｐ）＝ノパ,－／は!）
lｌｙ（3-9）ａｌｌ(I（３－１０)，ｗ(P1Mlvo
（6-3）／は,）＝''１は,;I('は,)）－ル､2(jY-l((('は!))）
Ｗｅｌｌｏｗｄｃ｢iIDo
Ｎｃｇａｔｉｖｅｌｎｃｏｍｃ’ｌ１ＨｌｘａｎｄｔｈｅＬｕｂｏＴＳｕｌ)I〕lylqffect４５
(6-4）ご(ｒｌ）＝ルマ2(ﾉ'Ｙ'(I1jはI))）
こい,）rcprcsentsthomarkotoquilibrium（llMmtityo「Ｇｏｏｄ２ｗｈｏｎ
ｔｌｌｏ（lual1tityr，ｏｆＧｏｏｄｌｉｓｐｌ･oducedalldwhcllthcwage-ratcis
adjustedtocloartholabormal･ketfol･thogivcnr,、
Ｔｈｃｎｗｅａｌｓｏｄｃｆｉｌ１ｏ
(6-5）ｇ(ｒ,）＝ｚは,）－')1はI；【U(対!))）
g(虻,）1℃proscntsthom【M･kotcquilibriumlcvclo「consumptiono「
Ｇｏｏｄ２ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇｔｏｔｈｏｌｃｖｅＬｒＩｏｆｔｈａｔｏｆＧｏｏｄｌ
Ｂｙ（6-`1）ａｎｄ（6-5)，ｗｅｈａｖｃ
(6-6）／は,）＝-9は,)．
Thorefore，diagl･ammatically，thofunction／(虻,）represcnts
(thcsign-invorsc〔l）jri-cool･dil1ateorthcpoilltいい唖）ｏｎｔｈｅｃｏｎ‐
ｓｕｍｌ〕tio,】possibility「roI1tiel､，
Ｓｉｎｃｃｔｈｅｆｉｌ･stscctoI・ｍａｙｂｏｕｎｄｅｒｉｌｌｃ1℃asi】】９１℃turnsbyas‐
sllmption，ｔｈｅｃ.ｐ､｢、ｍａｙｂｃＩ〕artlyconcavo-shapcdoutwards，ａｌＤ
ｅｘａｍｐｌｃｏｆｗｈｉｃｈｉｓｄｏｐｉｃｌｃｄｉｎＦｉｇ．４．
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Ｔｌ〕(P〔IalllcoIlcel･Ilil】Ｉ５ｔｈ(〕ｔａｓｔｏｏｌ･ｔｌｌｃｐ1℃｢C1℃､ｃｃ1℃IatioI〕ｏｆｔｈｅ
1℃！)r(〕sont【ltivccollsulll()1．「(〕ｒｔｈｏｇ()(〕(Ｉｓｉｓｏｘｐ1℃ｓｓｃｄｂｙａｓｃｔｏｆｉｌｌ‐
｡i｢ｆｅｌ℃IICeclll､vesdoI)ict(ｘｌｉｌ】ｔ}ｌｃｓａｍｏｌ)ＩａＩＩｅａｓｔ１Ｍｌｔ「Ｃｌ､ｔｈｃｃ.ｐ・ｆ
Ｆｏｌ、ｓｉｍＩ)IicitVwoncRIcctanyclls(PS〔)fcornel・solutiol】s．’l1hcn
lllc1℃ｗｉⅡ｜〕oc8IsilyclllsHi｢io(Ｉｆｏｕｌ､（11】alitatively（Ii｢｢o1℃l〕ｔＩ)ositiol〕ａｌ
ｃｏｍｂｉｎａｔｉ〔)nsbctweeIllll〔)ｃ､ｐ､f，all(ｌＩＩｌ〔)1℃I〕1℃SCI】tativcc()】】sumel.,ｓ
ｉｌｌ(Ii｢｢o1℃ｌｌｃｅｃｕｌ･ｖｃｓｆ()1.1}】(1goods，ａｓ（!(､I〕icto(ＩｉｌｌＦｉｇｓ、５－１ｔＩｌｌ･ｏｕｇｈ
５－`１．（Simil曲1,「igu1℃ｓ｝Mwebeel1al1℃ａｄｙＩ〕1℃sol1tcdil1BI･owlland
lloal（1979）ａｎ〔IDiork(91,（1991).）
Sil】ｃｃルＹ：(l(）)＝ルーＬ(((））－Ｌ,い,；l(ﾉ)，（6-5）ｃａｎ})crewritteI1
(6-7）ｇは!）＝ﾉ''2(Ｌ(【u）￣しl(・TI；{(ﾉは'))）￣''１(ｒ'；(('は')）
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1loncc，noting〃（し2）＝ＩＤ,lhosI()ｐｅｏ｢ｔｈｃｃ.ｐ・｢.ｃ(lllals
（6-8）ｇ(ｒ,）＝【(ﾉい,)(L'(uﾉ)u/は,）
－（ＯＬI/O虻,）－（ＯＬ,/0【(ﾉ)【(/は,)）
－（(０ｍ/0ｒ,）＋（０'7I/O'(）)【(/(比,)）
Ｉ)ylhewell-kllowntheo１℃、（e､９．，Ｃｈａｍｂｅｒｓ（1988))，ｗｅｈａｖｃ
（6-9）【ひ.(ＯＬI/O((ﾉ）＋１．(０"､/ouﾉ）＝０，
ｓｏthat（6-8）bccomos
（6-10）ｇ'は,）＝（【(）は,)(L'(((ﾉ)u/は,）－（ＯＬ,/ａｒ,)）
－（０"]/OJT,）
ｌｆｇ'(虻,）＞0,ｔ}〕ｃｃ.p､ｆｉｓｓｌｏＩ〕odllpwardattho虻,、Thepartly
upwal･(I-slopingc.I).｢・ｓｅｏｍｓｔｏｂｃａｎｅｃｏｎｏｍｉｃａｌｌｙｅｘｃｌｕｄａ})Ic
caso，sinceitimplicsaviolatioI1（)「ｔｌｌｅａｐｒｉｏｒｉａｓｓｕｍｐｔｉｏｎｏｆｌｌ･Co
disl)osalconcernillgtllcc.ｐ・ｆＳｏ，ｗｏｍａｙｈｅ1℃ａｓｓｕｍｃｔｈａｔ
(6-11）ｇ'は,）≦０
fol､ａｌｌＸＩｉｎｔｈｅｄｏｍａｉｌｌｏｆｔｈｅｃ.'〕.｢・
Ｂｙ（6-6）ａｎｄ（6-10),ｗｅｌｌａｖｃ
（6-12）／'(x,）＝［【(ﾉ(ｒ,）(ＯＬ,/(７虻])）＋（０'７１/ｏｒ,)］
－【(ﾉは,)L'((U)【川jcI）
ＷｅｄｏｎｏｔｏｂｙＡ/Ｃは,）ｔｈｏ］Bolmisseau-CoI､I1ctmarginalcost
folW肋ｗｈｉｃｈｉｓｄｃ｢inc〔Iａｓ
(6-13）ＭＣ(ｘ,）＝ｕﾉは,).（ＯＬI/OXl)）＋（、'71/ojr,）
/'(ｒｌ）IhenequalstlleMC(範,）ﾉ)ﾊｲｓｔｈｏ１℃sidualto1,,,-uﾉｚｕﾉ'・
Wccallthis｢lmCtiol1／'(エ,）ａｓｔ１】oqlZnsi-'"(J'･gjlln此ostfolW肋
whichisdenotcdbyQMCは,)．
(6-ﾙＩ)ＱＭＣ(r,)=ＭCい,)-((ﾉ(r,)､(【(ﾉＭい,)
４８
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Sil1cetlle１℃I)reso'】tlltivecol1sllm(〕ｒｍａｘｉｍＭｃｓｌｌｔｉｌｉｔｙｃｖｅｌｌｉｎ
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ｍｉ別csutilitygivcllthcl)l､ice-incomccombinati()11（ﾉ),）'い,(ﾉ)),ﾉ))）
il〕ｍａｒｋｅｔｅ(lllili1)I､ｉｕｍ．
’I1hemaximllmlcvcl（〕「lltility〔)「ｔＩ〕ｅ１℃p1℃s()l〕tlItivec()I1sllmer
｢()rtI】ｃgoo(1ｓ｢(〕ranygivol〕I)rico-il〕c()mocombillntion（p,ｙ）ｉｓｃｘ－
ｌ)l､()ssedbvIlloil1directutilitvluncti()】】
(7-1）Ｖ(ﾉ〕,Ｊ１）＝〔ﾉ(ﾉ1,(ﾉ),ｙ),ﾉ12(ﾉ),）')）
who１℃〃i(ﾉﾉ，ｙ）（Ienotcsthodeman(！「11】lction「()ｒＧｏｏｄｉ「〔)１．ｔ}ｌｅ
ｇｉｗｌ】(p,）'),ｉ＝１，２．ｌｌＶｓｌＩｌ)stitllling‐
(7-2）ｙ＝ｙは,(ﾉﾉ),ﾉﾉ）
int〔)（7-1)，ｔＩｌｏｍａｘｉｍｕｍｌ(wcloflltilitvil1mlll･ketcqllilibl､ｉｌｌｍｉｓＳ
ｗｌ･itton
(7-3）Ｖ(ﾉ〕,ｙい,(ﾉﾉ),ﾉ))）
｢(〕「い'Cl､ｙﾉＪ１〕cIol〕gingt()tll〔P(lomail】()ｆｒ,(ｐ)，ｗ１ｌｉｃｈｗｅｄｅＩＩｏｔｅｂｙ
Ｖ．(ﾉ))．
ｌｌｙｔｈｏ〔|i｢｢い､()Iutial〕ilityassllml〕ti()】】sconccl･llillgtheutilityand
pl･()(Iuctiol】hlllctiolls，い(ﾉ)）ｉｓａｄｉ｢｢Cl･()Iltiablo｢lInction．
’「ｔher(Ｄｃｘｉｓｔｓｓｏｍ(ｐｓｏｃｉａｌｏｌ〕tilUlllmlevelofノルｔｈｃｎｉｔｍｕｓｔ
ｓｌｌｔｉｓ｢ｙｔｈａｔ
(7-4）Ｖご(が）＝Ｖ'十Ｖ'(｡y/〔ﾉﾉ〕）＝０
whC1．ｏノ)．ｄｏｌｌｏＩ(ｐｓｔｈｅｓ()cialoptimllmlovolof〃ＶＤａｌ１(１Ｖ，ｔ}〕C
l〕llrIjluIderivlltiv(Ｐｓｏｆｔ１１(！ｉ'1(liI℃ctlllilityful1cIi()Ｉｌｗｉｔｈ１℃sI)〔)ｃｔｌｏｐ
〔'ｎ(1)'’１℃spectivcly・
Ｗｃｗｉｌｌｎ()wconsidcl･("(ｐ）forI,Ⅱﾉ〕ｍｏ１℃(〕ｘｌ〕Iicitlv、
ｌｌｖＲｏｙ，ｓｉｄ()IUtity，ｗ(P１Ｍｗｏ
ＮｃｇＭ八ClncomC’l1axnn(ｌｔ１１ｅＬｌｌｂｏｒＳｌＩＩ〕plyEf｢cc（'1９
(7-5）Ｖ,(ﾉ),）')ハノ,(/),）'）＝－ハ,(ノルｙ）
Ilcnce，1〕ｙＶ，＞０（thollssllmI)tiol】t1Mlt（ioo(Ｉ１ｉｓａｎｏｒｍａｌｇ()od)，
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